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Das DFG-Projekt „Archäologie im politischen Diskurs“
Archäologie im politischen Diskurs. Ethnische Interpretationen prähistorischer Bodendenkmale in Sachsen, 
Böhmen und Schlesien zwischen 1918 und 1989.
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Besuchte Archive: 
❙
 
Insgesamt 33 Archive: 15 Sachsen, 13 weitere Bundesländer, 5 Republik Polen und Tschechische 
Republik
Sachsen:
❙ Landesamt für Archäologie, Dresden
❙ Sächsisches Staatsarchiv/ Hauptstaatsarchiv Dresden 
❙ Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden 
❙ Stadtarchiv Dresden 
❙ Universitätsarchiv Leipzig
❙ Stadtarchiv Leipzig
❙ Leibnitz Institut für Länderkunde e.V. Archiv für Geografie, Leipzig
❙ Sächsisches Staatsarchiv/ Staatsarchiv Leipzig
❙ Sächsische Akademie der Wissenschaften Leipzig
❙ Archiv am Geisteswissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig
❙ Archiv des Serbski Insitut/ Sorbischen Instituts, Bautzen 
❙ Archiv der Ur- und Frühgeschichtlichen Sammlung am Stadtmuseum Bautzen 
❙ Archivverbund Stadtarchiv/ Staatsfilialarchiv Bautzen
❙ Städtisches Zentrum für Geschichte und Kunst, Museum Riesa
❙ Archiv des Kulturhistorischen Museums Görlitz
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Walter Frenzel (1892-1941) 
Lehrer - Vorgeschichtler - Dozent - Museumsdirektor
❙
 
Studium an der Leipziger Universität
❙
 
Lehrer und Mitglied/ Vorsitzender der Gesellschaft für Vorgeschichte und Geschichte 
der Oberlausitz zu  Bautzen 
❙
 
Dozent an der Hochschule für Lehrerbildung in Frankfurt/ Oder
❙
 
Museumsdirektor in Litzmannstadt (Łódź)
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Walter Frenzel (1892-1941)
❙
 
Universitätsarchiv Leipzig
❙
 
Archiv des Pfahlbaumuseums Unteruhldingen
❙
 
Archiv Serbski Insitut Bautzen
❙
 
Archiv der Ur- und Frühgeschichtlichen Sammlung des Stadtmuseums Bautzen
❙
 
Staatsfilialarchiv/ Stadtarchiv Bautzen 
❙
 
Hauptstaatsarchiv Dresden
❙
 
Landesamt für Archäologie, Dresden
❙
 
Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam
❙
 
Bundesarchiv Berlin, BDC
❙
 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu/ Archäologisches Museum Poznań
❙
 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi/ Museum für Archäologie und Ethnographie 
Łódź
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Walter Frenzel 
Studium an der Leipziger Universität (1918-1923)
Universitätsarchiv Leipzig 
Promotionsakten: UAL, Phil Fak. Prom. 359
- Umfang: 1921-1923
- 17 Blatt 
- Datenbankauszug im Internet
Karteikarten der Quästurbehörde 
- Umfang: 1918-1923
- 3 Karteikarten mit Vorschaubild im Internet
Nach Anmeldung recherchierbar unter: http://www.archiv.uni-leipzig.de/archivportal/recherche
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Walter Frenzel 
Lehrer und Vorgeschichtler in Bautzen (1924-1936)
Archiv des Serbski Insitut/ Sorbisches Institut, Bautzen
Nachlass Johannes Schneider, SKA, ZM XXI, 2A-2D
- Umfang: 1928-1937
- 514 Blatt 
- enthält: Protokolle der Sitzungen der Gesellschaft für Vorgeschichte und Geschichte 
der Oberlausitz zu Bautzen, sowie Vortragsmitschriften
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Walter Frenzel 
Dozent an der Hochschule für Lehrerbildung in Frankfurt/ O. (1936-1941) 
Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam
Personalakte Walter Frenzel: 50 Päd. Akademie FF/O, Nr. 2 
- Umfang: 1923-1941
- enthält ca. 300 Blatt
- Inhalt: Bautzen, Frankfurt/Oder, Łódź
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Walter Frenzel 
Museumsdirektor in Łódź
 
(1940-1941)  
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi/ Museum für Archäologie und 
Ethnographie Łódź
 
(Polen)
Korespondencja niemiecko – jezyczna z czasów okupacji 1940-1943, daraus Nr. 1, 1940
- Umfang: 1940
- enthält 60 Blatt 
- Inhalt: u.a. Sicherstellung von Kulturgut  
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu/ Archäologisches Museum Poznań
 
(Polen)
MAP-A-DZ.54, Korrespondenz Landesamt für Vorgeschichte 1939-1941
- Umfang: 1939-1941
- enthält ca. 526 Blatt
- Inhalt: u.a. Abschriften Korrespondenz Walter Frenzel – Ernst Petersen 
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Werner Coblenz (1917-1995)
• 1927-1936 Realgymnasium Pirna, erste Teilnahme an Grabungen auf der  
Heidenschanze in Coschütz
• 1936-1940 Studium: Ur- und Frühgeschichte, Geologie, Volkskunde, 
Anthropologie in Leipzig, Berlin, Kiel, Wien, Marburg, Beginn der Dissertation 
bei Gero von Merhart
• 1940 Frühjahr Einberufung, Frankreichfeldzug, ab Juni 1941 Ostfront, 
sowjetische Kriegsgefangenschaft August 1943 bis August 1945 
• 1.10.1945 wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am Landesmuseum für 
Vorgeschichte Dresden 
• 1947 Promotion bei Merhart in Marburg, Thema: Grabfunde der 
Mittelbronzezeit Sachsens, publiziert 1952 
• 1949-1982 Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte Dresden
